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Kritik iiber die sogenannten Antivira sowie die 
Imm unit誌tshypothesevon Besredka 
Von 
Dr. M. Oka 
Dozenten der Klinik 
〔Ausdem I油 orato山mder Kais. Chir. Universitatsklinik Kioto (Prof. Dr. R.Torikata）〕
1) Die Eigenschaft der sogenannten Antivira, die Entwicklung der Erreger bis zu einem 
gewissen Grade zu hemmen, ist zwar koktstabil, aber ihre Artspezi自tatgar nicht konstatierbar: 
2) Die Tatsache, clas die Erreger in den Filtraten alter Kulturen nicht gut gedeihen, ist 
eine altbekannte und sie Iies sich durch Zusatz von Niihrstoffen vollkommen beseitigen・
3) Die sogenannten Antivira enthalten im nativen Zustande Impedine. Eine halbe Stunde 
Jang bei 100。Cer hi凶， stellendie Antivira nichts anders als eine arge Usurpation der Torikatα－ 
schen Koktigene. 
4) Die H ypothese von Besredkα，d蹴 die“receptiven”Zellendurch einfache Beriihrung 
mit dem Antigen gegen Infektion re仕aktiirwerden und somit die aktive Immunitat ohne 
Beteiligung der Antikc'irper herbeizuflihren, hat keine wissenschaftliche Grundlage. Dagegen 
haben wir nachgewiesen, dass die iiussere Haut (i.e. die Coriumschicht) schohn nach 3 Stunden 
nach der Applikation der Koktigensalben mit spezifischem Opsonin versehen ist. 
5) Die kurative Wirkung der Antivira ist nichts anderem als den darin enthaltenen 
bakteriellen antigenen Substanzen, die ja Phagozytose f6rdem, zuriickzu tihren. 
6) Dabei haben wir nachgewiesen, dass die antigene Eigenschaft der IOslichen bakteriellen 
Sut】stanzenvon einem gewissen Alter (ca. 2 Wochen) der Kulturen allmiihlich ab abgeschwiicht 
wird, sodass das Besredkαsche Prinzip tir die Herstellung der Antivira, mδglichst alte Kulturen 
heranzuziehen, als total unwissenschaftlich abgelehnt werden muss. 
7) Die sogenannte!l Antivira miissen nicht nur als wissenschaftlich unbegriindet, sondern 
auch als eine Usurpation und Verhuntzung der Koktigene in fora total verstrichen werden. 




革ニ， Besredka J所謂 Antivirus並ピニ共発疫準設ノ大要ヲ述べ是ヲ批判セントス Jレ所以
テψアJレ。





是ヲ陶ニi：櫨過器ニテ漉過シ，共鴻液ニ夏ニ同細菌ノ接種ヲナ シ8ー 10日間 37℃ニ放置シテ，是
ニ前同様ノ；操作ヲ施シテ得タル描液ハ Antivirusヲ含有スルト日フ。是ハ卸チ Antivirus ト其他
ノ物質，例へパ菟疫疋トノ混合物デアル。 Antivirus ナJレモノガ純正ニ取リ出サレテ， ソレヲ




養液ヲ 100℃ニ30分間加熱シタモノヲ Antivirus トシテ使用シテモ可ト日フ。煮沸時間ヲ何故




















築養素トシテハ普通肉汁， 10%葡萄糖水溶液， 5%Pepton溶液， Oryzanin溶液， Lパン1酵母自



























ンド問題トスJレニ足ラヌエ於h Anti virusハ愈々睦昧膿IJ能タル存在トナル。ツ？リ 1種ノどま













Ko kt伊n以外／何物デモナイ。従ツテ，此モノュ Koktigen以外ノ名稀ヲ附タ Jレ事ハ許サレ
























彼ニ依レパ， 凡テノ病原性細菌ハ或特殊ノ細胞ニノミ親和カヲ有ス。 コノ細胞ヲ Cellule







































Cellule receptive ト日フモ， Anti virus ト日フモ Besredka I空想的ノ建物ニ過ギナィ。如何
ナル細胞トモ指名スル事ノ出来ヌ様ナボンヤリシタ Cellulereceptive ト細菌トノ接偶ニヨツテ
感染ヲ説明シ，又共 Cellulereceptive トカ日フモノト Antivirus トカア含有シテ居Jレ陳蓄捕、液
トノ接鯛ニヨツテ発疫成立機時ヲ解明セントス Jレノハ喰細胞発疫製設ト Koktigen トノ立揚カ
ヨ翻Jレト滑稽ニ思ハレJレノデアル。
説ヲ創ルノハ自由デアJレ。併シ乍ラ是ヲ支持スJレ事貫的根嫁ノ無4限リ夫ハ Th田 rieデハナ
クア軍ナル Speculationデアル。 BesredkaI Antivirustheorieモ亦軍ナル Speculationニ過ギナ
イ。
最後ニ細菌培養櫨液ニヨル局所発疫獲得機輔ハ決シテ Antivirus夫自身ノ作用エ依Jレノデハ
ナクテ， Antivirusヲ含有シテ居ルト稿スル櫨液ノ特殊抗原トシテ， 及ピ非特殊細胞賦活抗原
トシテ／作用ニ鯖スペキモノデアル事ヲ断言シテ’陣ラヌノデアfレ。
（昭和9年3月20日京大築友舎官官＝於ケJレ就任演説）
